キンダイ ショキ ニオケル トショカン モクロク キソク ノ ヒョウジュンカカテイ ニ カンスル イチコウサツ アカセ マサコ キョウジュ タイニン キネンゴウ by 志保田 務 et al.











































































































































































































































































































































































































一 刊本写本ノ区別 二 出版地 三 出版年紀
四 版式又ハ書写ノ種類 五 出版度数 六 巻数及冊数






























































































































『日本目録規則 新版 予備版』日本図書館協会編刊 1977年
『日本目録規則 1987年版』日本図書館協会編刊 1987年
『日本目録規則 1987年版 改訂版』日本図書館協会編刊 1994年
『日本目録規則 1987年版 改訂２版』日本図書館協会編刊 2001年
注
1) Cutter, Charles A. “Rules for a dictionary catalog” 4th ed. Washington, D.C.,





























































































41) 日本図書館協会，op.cit., p. 4765
42) 田中敬 op.cit.
43) 国立国会図書館『国立国会図書館30年史』国立国会図書館 1979年 ２冊
[本編］第一章 四節 三「ダウンズ招へいとダウンズ報告」p. 6364 ＜資





A Historical Study on the Standardization of
Library Cataloging Rules in the Early
Modern Period of Japan
Tsutomu SHIHOTA
Historical research on the standardization of library cataloging rules in the
early modern period of Japan was conducted. In the first chapter, the develop-
ment and standardization of library catalogs and cataloging rules to keep pace
with the modernization of libraries is discussed. Library cataloging rules have
been standardized with an extraordinary steadiness with due regard to the library
users’ benefit.
In the second chapter, the history of cataloging rules as edited by the Japan
Library Association (JLA) is summarized. In 1893, the year after the association
was established under the name Nippon Bunko Kyokai ; JLA compiled Wakan-
tosho Mokuroku Hensan Kisoku, a manual of cataloging rules for Japanese and
Chinese books. The rules were revised in 1910, 2 years after the association
changed its name to the Nippon Toshokan Kyokai. The revised cataloging
manual was called Wakantosho Mokuroku Hensan Gaisoku. These two cataloging
manuals were based on the “title/main-entry system” and were the traditional
cataloging in Japan before the Meiji Era.
The “main-entry dispute” is the focus of the third chapter. In 1930, JLA de-
cided to revise the cataloging rules, and in 1932 the JLA Cataloging Committee
complied of a revision of the previous cataloging rules. Soon after, the so-called
“main-entry dispute” arose, which eventually was resolved in favor of those who
supported the “author/main-entry system,” based on the Western cataloging sys-
tem. This system was considered the standard on the international level.
In my conclusion, the standardization of cataloging rules is greatly necessary
for the library world, but the standardization must be suited to each nation, each
language and each character of letters in presenting its works.
